




経済研究所 / Institute of Developing

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国グループ 先進国 EME 先進国 EME 先進国 EME 先進国 EME
1999 3［2］ 13（7） 5 4 1 6（2） 4 2
2006 1［1］ 5 7 14（3） 0 5（1） 4 4
表 1　先進国とEMEにおける金融通貨政策レジームの変遷 
（出所）IMF ホームページおよび年次報告書をもとに集計。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ates: Issues and R
ecent E
xperi-










































ds ????, London, U
K
: C
entral 
B
anking Publishing, ????.
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図 2　�����政�の�����ー�と�貨��
???????????? No.????????????? ??
